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Artà i comarca un any 4 pts. 
A fora id 6 » 
Extranger id 10 » 
CROQUIS ARTANENCS " 
EL TORRENT DE NA BORGES 
I I 
De sobte, amb un *rò, l'aire s'es-
queixa, i lessona i s'extremeix com* 
una làmm* de bronze peicudid* amb 
un martell. Un calfret d'esglai recoi re 
el nostie cos, mes, en gi iar \ri visia la 
car* sVn> ennola: és En Rostoi qui 
persegueix, a foc i a ferro, els conills 
i les llebres a qui té declarada, de 
lemps enrera, una. implacable hostili 
lat Tan implacable i tan cordi-i I que, 
si fos licic comparar les coses grans 
amb les petites, jo la compararia de 
bona gana, amb la del ligid Cató con-
tra la ponència i la poixansa dels car-
taginesos. '1 oia la seva estampa revela 
que no ès un cassador més, sinó d'a-
quells qui s'ho prenen per ofici i hi po 
sen tota la seva voluntat. Té la cama 
eixuta i els peus àgils, casi alats com 
els de Mercuri; l'abdomen pansit i els 
pulmons infadigables els braços ner-
vuts i les mans plene^ de call i de 
cruis; la faç vigorosa i dura, igual que 
si fo-. tallada en pedra viva, els ulls 
negres com una mora, bellugadissos i 
penetrants, i el nas tant fi que mai ha 
perdut el que-t Es un feix d'ossos i 
nervis i venes inflades recobert de cui-
i o adobat pel sol i les serenes. Ell, 
desde el primer dia en que comeusà a 
discorre, ja va veure, clara i neta, la 
seva vocació quina era i la ruta a se-
guir els anys que Deu li donàs de vi-
da i, dòcil i sumís, a aquella moció in 
lema. va entrar en l \udre dels cassa 
dors i va professar-hi amb vots so-
lemnes Els estatuts d'aquest ordre o 
gremi poden compendiar se de la se-
güent manera: jurar odi etern als le-
pòi ids i a les aus de polpa mengívola 
un odi sembiant al d'Anibal contra els 
r o m a n s - ; vagabundejar per la quieta 
solitut de les montanyes amarades i 
brunyides de sol o amortallades de ge-
bre; travessar, en incansable tresca-
lamena, les garrigues i les terres bos-
coses; fer amistat perpètua amb cans 
i cusses, llevar se a punta d'alba per 
vet-lar l'inimic, retirar-se tard i no 
voler brot de feina. 
Els cassadors dírieu que són uns 
anacoretes nòmades, sense casa ni 
fogar i, pel que fà referència a Rn 
Rostoi, us asseguram que és així. Ell 
viu a l a bona de , v e u i ha recorregut, 
en totes direccionsla nostra comaj'ça. 
Sab els agres de les perdius, e l s ' C H -
taus de se vatgïna, els colls per on hi 
passen els tords golosos i els punts 
més afavoi its per cassa r-hi a abeura-
da- Ens conta, arr b un llenguatge pin-
toresc i bracejant com un qui neda, 
que, per aqui, vora del torrent, hi ha 
el Clot del Dimoni (Jesús, Sant Anto-
ni!) on hi sortia por; que els homes 
més acòrats i de més braó no volien 
acostat s'hi d'una hora lluny i final-
ment que se motivetjava si, recòndits 
dins una penya que feia ramor de 
buit, hi havia uns caramulls enormes 
d'unçes cairades, una garbera de ba-
rres d'or i una bella escampadissa de 
diamanis 
Ei Puig d'AJpara, els turons de Mo-
rell, el Puig de Sa Carbonera i el Puig 
de S'Aialaia que just mostra el morro, 
donan generosament la seva llecor 
per engreixar la correntia de Na Bor-
ges, i tots miren aquesta vall galana 
com uns avis engelosits que contem-
plen, amb la bava que els hi cau, una 
neta adormida Ço que, de primer, us 
atreu Tatenció, es la mena del totrent, 
de voreres baixes i llises, brodades d* 
herbeïl, sense canyes i gairebé sense 
malesa, que us fa l'afecte de una cosa 
cuidada i pentinada. A causa de la 
poca inclinació de son 1Ut no frisa mai. 
Els torrents d'Artà, en general, no són 
així. Tenen l'aire seivatge i esquerp, i 
salten i corren, coberts d'escuma, com 
a poltres indòmits i francs de brida Ses 
riberes són un embull inextricabie de 
remogueres, espinalers i figueres bor-
des, Estan guarnides de canyars d'un 
blau tan amable que alegra el cor, i 
cobricelades amb l'ombra espessa de 
polls i oms que creixen cercant la llum 
i agiten, amb incansable tremolor, les 
seves fulles, com si fossin aucells ge-
gantins de moltes ales que devallaren 
a beure i ara no poren arrencar el vol. 
En veure una faixa verda i compacta 
en l'estiu, que torna color de rovell en 
la tardor, ja poren dir que hi passa un 
torrent, lloc predilecte dels rosinyols, 
arpes vives que fan bategar la soletat 
amb extremiments de joia. 
Si duis bona sou, per ran de la 
correntia de Na Botges, hi trobareu 
qualque tortuga—nosaltres en reculli-
lem un parell—i una casta d'orenetes 
indígenes a qui els ornitòfeg^ han po-
sat el nom de riparia rupestris Encara 
que nosaltres hem llegit que també 
se'n crien a les costes del Danubi. 
Seguim pel s e n d e r o ï del comellar. 
Qui pom de tener! . Tot és un compost 
de flor de t e m , teira triga, terra flon-
j a que se romp sense fer terrossos, 
terra greixosa que passariu gust de 
palpar t a n grau és la seva suavitat. Un 
home la llaura amunt i a v a l l ; la rella 
s'afic a dins la tovor de les seves err-
tranyes i les esquinça dolorosament,. 
Cada s o l c és un trau ob-rt i té I humor 
d una ferida qui raja. A mà esquerra, 
1 tirant cap a I V s t a n y , per la làpida pen 
j-.dí* del promontori, hi ha nespleres 
i empelsades damunt peu d'aranyoners, 
| grisor d'ullastres, mates n .osqueres, 
timbes i carreus colossals, entges amb 
ungles de moix i estepes florides. 
Arribam a l 'arena. Aqui no és estèril, 
| ans al revés,extranyamentfecunda. Hi 
I ha duesalzinestan ramudes.tanabiina-
j des i tan gruixades de soca que només 
I pot competir amb elles una que abriga 
mig bosc i s engalii.rdeix voia el molí 
de dalt, a Ses Vergunyes. que, per mi, 
és la reina i la senyora i majora de les 
alzines d'Artà. Mes.la túnica que porta 
i aquest arenal és teixida de pins. Pins 
! aroivàtics, pins verjos que mamen dins 
! ei fresc i us donen una impressió de 
; joventut eterna. Pins ve>tits de dalt a 
| baix que us tecorden els solitaris de 
| l'erm, com és ara, Sant Pau primer er¬ 
i mità i Sant Onofre amb sa caballera 
híspida i reüll*, llarg \ fins als talons, 
feta un enderivell corn els boscatges 
per on no hi entra mai la destral ni la 
seria; amb sa barba florida i onejant 
com les aigües d'un riu; aquells solita-
ris de l 'erm que vivien en la mateixa 
tspluga dels lleons i eien amics dels 
corps qui les portaven el pa de cada 
dia. Arbres contemplatius que descui-
den ço que é s accesori per créixer ex-
làticament, o, tal volta, solitaris que 
Deu transforma en pins en càstig deies 
seves relliscades. La reïna que els de-
gota soca avall, qui sap si són llàgri-
mes de contrició! 
Sorna l'estany. Sabínes - llenya in-
corrupta— arbossei s - la murta d1 Artà 
—alberes socallisa com un membre hu 
mà, tamarells que amb ses branques 
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caigudes, com a braços cansats, esca-
rnnxen el cre-tali de ! :*igua; porra 
.sse* d un ve*d rab i ' s j o n q u e r a de 
pua vcnnosa com una picada de ves0a 
c.i« ye; esp-gat:ve 4i aquí l'Orla d1* quest 
• a adormit, blanquinós, Ib-rguissi 
P u n a ^-ser eí mirall de Diana mai 
per mai v ingués H cassar pe aquests 
haduis. i, si estiguéssim a temp-> de 
creure en elle% un Hoc de bany per les 
nimfes que s'hi podrien capbussar i 
rabejar apler sense temor de que nin-
gú els espiés. Ara en lloc de nimfes o 
de nàiades, hi ha peixos, juies i ànneres 
silvestres. S'hi reflecteixen els núvols 
esqueixats i van pel fons de l 'aigua 
com inmenses veles de barques subma-
rines Alià enfora guaiten les dunes 
pelades t,més endins,s'adreça la nostra 
cordillera, desde els turons de Betlem 
al Bec de F e n u t x que si el veiesseu 
desde un cert punt del comellar dirieu 
que és la testa d'un orifany. El cel d* 
aqui és molt alt de sòtil i a nosaltres 
sempre ens fà aquesta il iusió quan te-
nim davant una barrera de montanyes. 
I ara si no hi preneu enuig provà-
vem de fer un paralei entre l'estany de 
Sa Torre i el de Na Borges. Ambdós 
són bells, cada un a sa manera, i amb-
dós fulguren com a gemmes vives ins 
crustades sobre el pit turgent de la 
comarca artanenca, El de Sa Torre és 
més brau i més blau. Rep l 'aigua del 
torrent que baixa en cascada trosejant 
el vidre deses aigües en petites esber-
les, bocins de llum, i esflorant sa ca-
bellera sobte els puats de les roques 
cairades. El goig sempre escumeja i 
tremola amb onades concèntriques. El 
de Na Borges, malgrat estiga més re-
clòs i més emboscat és més fí, mé> 
endreçat, i, sobretot, més calmós. Aqui 
el silenci és absolut i l 'agua no té cap 
rua com M l'haguessin planxada, i ser-
veix ai cel i als pastors per ennvirallar 
s'hi El de Sa Torre té una vegetació 
ardida i presumida, adusta i severa, 
i una decoració boja, desordenada: al 
zines negres com untades de sutza, 
argelagues i gatoses que envesten amb 
sos düs afilats, aladerns deformes, 
pins que brollen furiosament de la 
terra i en goixar treuen una dotzena 
de caluixos i tot aixó està mesclat sen-
se orde ni concert. El de Na Borges 
té. ptr marc, una vegetació esplèndida, 
si vo-eu, empeiò, amable i complacent 
i en mig de la seva riquesa, humil, sen-
se est uf era. I llavors ca Ja cosa en el seu 
lloc i un lloc per cada cos?- L'estany 
de Sa Torre excita l'admiració i des 
vetla la fantasia, i ié una llei de mirar 
que us trasbalsa; el de Na Borges us 
dona a tastar la p^u vertadera i el 
repòs benhaurat i us convid-a blana-
ment a dorme, El de Sa Torre es una 
ingent esmar^gda líquida, oberta a 
tots els vents i a tots els tumultes; el 
de Na Boi ges és una llengua muda en 
tre dues montanyoles, un rieU de plata 
amagat gelosament entre dues serres 
o hirone*^ que li fan de estoig. El de Sa 
Torre te ics riberes fondes, trepana-
des de covals com una bresca, i alià 
.tot és intens, selvaige, fort de color 
Eis pins, estarrufais. penjen damunt el 
buit, atrets perla mirada fascinadora 
del gorg. Eí de Na Borges casi esia. a 
flor d' arena i aqui toc és més pàl lid, 
més suau i amanyagador, i els pins 
no saben que és neguit ni l'esglai de 
viure abocats damunt l'abisme. Si els 
haguéssim de personificar, jo díiia 
que l'aigua de l'estany de Sa Torre 
és una deesa encisadora i 'a d'aqui una 
verge penitent. 
Beneida vall, plec amorós de terra 
que tnnque> un paradís* Tú m'has 
aquh-íat l'esperit turbu ent i m'has es-
quiíxac d'alegria Ho sépe ique m'he 
vist dins les teves aigües inmòvils i 
encara que no m'hi haja trobat gaire 
agradós com el pastorell Coridó de qui 
ens parla Virgili. 
Nec sum adeo iufoimis, nu per me in 
litoie vidí, 
quum placidum ventis *taret mare, 
aiximateix he reparat que la faç cm 
somreia dolçament asserenada. 
F È L I X 
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ESCENES CAMPEROLES 
—Donau-me co rdes i corr ioles!— 
crida amb veu esgla iosa un ber* 
gantel l d 'uns dese t anys , amb la 
ebra tota encesa i r emul l de suor 
per la l larga c o i r e g u d a que ha fe-
ta sota un sol a r d e n t de Maig, 
A l 'ampla c las t ra fins a les ho res 
dese r t a , hi c o m p a r e i x tota la gen t 
de les cases , a t r e t a pel cri t estri-
dent del jovincel l : u i s a m b pres te -
sa, a l t res c o m a d e s p e r t a n t d'un 
l larg ensopiment , però tots cur io-
sos i plens d 'ans ie ta t . L a madona , 
pagesa fresca i a m a t e n t , ès la pri 
mera que , fent se t rossos d e m a n a : 
—que ès que hi ha hagut? , . . No 
m'ho a m a g u e u , d igau-m 'ho tot! — 
El seu cor no li m e n t , el missa tge 
du una mala nova . . . 
Sens e s p e r a r la r e spos t a , uns li 
por ten venc i sos , a l t r e s l l anderes , 
un a l t r e que aproD de les ca ses se-
g a v a les faveres més seques , de ixa 
al pun t la falç l luenta i d'un bot ja 
ès d a m u n t i'aljup de en mitj de la 
c a r r e r a i de s f e rman t la cor r io la 
pren el camí de l 'hort per on ha 
vist d e s a p a r è i x e r els s eus compa 
nys . Què l la rg e ls sembla aquel l 
sendero l ! Oh qui els pogués donar 
a les pe r a c u r s a r les d is tàncies! . . . 
Ar r iben al là i ho c o m p r e n e n tot. 
El mul mul millor de la g u a r d a , el 
qui pel co lor d e la pell anomenen 
«moreno» ha ca igu t dins la sinja. 
S o r t o s a m e n t l 'aigua no'l t apa , pe* 
| rò m a l m e n a t per ia c a i g u d a i es-
j t ret dins el clot, que ié just la seva 
i mida, alça el seu c a p eno rme de-
m a n a n t a juda i exha la un llarg bra* 
mul de fera a c o r r a l a d a , de ixan t 
veure «1 mitj de sos llavis foses 
I ses l l a rgues i b lanquíss imes den t s . 
I Al e n t r e t a n t , s 'ès e s c a m p a d a ia 
i veu de la d e s g t à c i a amb una rapi 
i desa merave l losa i els veïns i co¬ 
i 
1 neguts acude ixen al lloc de l 'ave-
I r ia . c a r r e g a t s de tot el que els ha 
; semblat de servei p e r aquell c a s . 
i No hi falten t ampoc les dones a m b 
; llurs capel ls t i r a t s d a m u n t les ce¬ 
! lles i aga fa t dels cos ia ts com un 
| sa r r ió . Duen passades pel b r a ç 
| una sana ie ta a m b botel les de suc 
per donar foiça i vida a ls esperi ts 
. aba tu t s . 
1 J a han a ! ç a t t res b igues g i o s s e s 
i i r e fo rçades que , unides al cap de 
j dalt i f e rmades , les a s s e g u r e n be 
| en terra a m b can tons i co rdes ai 
! voltant de la sinia. Despí és hi peiv 
[ jen dues c o n i o l e s ben re fo rçades 
i per poder man iobra r a m b tota se-
| gu re ta t . Al mate ix temps el pare¬ 
; ller i el b e r g a n t major de la masia , 
devallen dins el clot posant els 
peus nus dins les verdoses enclet-
xes d è c a d a part de l ' empedra t . 
P e r tots els que contemplen l'esce-
na són momen t s molt angun iosos ; 
pare ix que s 'a tura la respi rac ió i 
no se sent més que la r a m o r üu 
1 n y a n a í a c o m p a s s a d a d'un c a r r o 
que i r anqu i l amen t passa per la ca 
i r e t e r a dese r t a , i el l iagr imeig de 
l 'aigua al ser r e m o g u d a dins el 
pou No se veu en el cel el més pe-
\ tit núvol ni r a s t r e de boirina pas-
• t u r a n t per les mon tanyes ; el sol 
c r e m a f u i i o s a m e m les tes tes ja 
i co l rades dels qui si lenciosos i p l ens 
i d 'ans ie ta t segue ixen amb la vista 
j l ' a r r i scada ges ta dels clos va len ts 
. que t rabal len dins el pou. A m b 
quin c o r a t g e i des t resa han fermat 
i l 'animal passant- l 'h i co rdes per de 
j val·l el ven t re ! I ara sur ten en la 
mitja rialla a la boca i r ad i an t s de 
i sat isfacció per la s eva proesa . 
| Cada un dels p resen t s agafa un 
i cap de c o r d a i espera la senya per 
es t i rar . L ' e n c a n e g a t de donar el 
*sús» es un home peti t , g r a s se t , de 
cara e x t r a o r d i n à r i a m e n t express i -
va. No sé st ès pel moviment con 
i t inuat de les cel tes o bé pe r la ba-
j r re ta büa que t anca i obri segu i t , 
í segui t , que muda con t ínuamen t i 
1 per comple t de fesomia. Ell diu 
! que ès molt en tès en aques t s cas* 
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sos pe rquè no ès la pr imera vega-
da que s'hi ès t robat , i quant es tà 
tot a punt i resol tes rotes les difi 
cu l t a t s , puja d a m u n t una pare t 
b Mxa que hi ha ran de la sinia i al 
ç . U f i el b r a ç dre t i a r rufan t les ca 
m e s diu i raper iosament : «venga!» 
I to ts . a la una, est i ren la corda 
penjant s'hi quant els manca la for-
ça . L ' an imale t queda s u s p è s en 
l ' a i i e i va pujant , pujant penosa 
ment fins que , a la fi, ja a defora 
pega bots i a ixecs , tal vegada per 
l l e v a r s e la rampa de les carnes o 
bé per e x p r e s s a r l ' ag ra ïment a ls 
que li han torna t la l l ibertat . ' 
L e s express ions d 'angoixa i de 
t r i s tor se són d iss ipades com a pe r 
e n c a n t i a ra se veuen c a r e s r ióle 
res i sat isfetes i tot són enhores -
bones , v e r b e s i r ial les 
La gent del c amp es així, els 
uneix una g e r m a n o r c o r p r e n a d o r a , 
les de sg ràc i e s dels ve ïna ts els en-
t r i s \ e i x i ompla d ' a m a r g u r a , com 
també els a legra el cor les s e v e s 
prosper i ta t s . T r o b a n t se enfora de 
poblat i de r emeis són com plantes 
febles que s entrel l iguen p l egades 
per resist ir a les ven tades i a ls hu-
r a c a n s . . . 
Bl.ANCAFLOR 
D E SON S E R V E R A 
Pròxima ja la festa del Patró d'a-
questa població, St. Juan Bautista, es 1 
comensa a confeccionar el programa 
dels actes civics relligiosos en honor , 
del Precursor del Mesias. 
No e-ns es estat possible encara re-
cullir íntegre el programa de ia f.-sta; 
però de persona ben informada podem 
adeiantar qu'es celebrarà amb tot l'es-
plendor possible. 
El diumenge dia 23, a les 21 (h. o.) [ 
solemnes completes a la Parròquia. A ; 
Ja sortida eomen>arà la revetla en la 
Plaça; concert musical per la nostra 
banda, tocs artificials, çucanyes, ge- 1 
•^ants i caparrots. 
Dia 24, a les set, diana pels princi- ; 
pals carrers de la vila A les 9, sortida , 
de la Comisió de festes amb la musica 
a replegar joies per les corregudes. 
A fes 11, solemne Missa Major, en la ! 
qual predicarà les glòries del nostre 
Sant litu lar, un famós orador sagrat, 
A la 1 del capvespre, grandioses co-
rregudes d'homos, nins i bèsties en el 
«Cos» amb importants premia en me- J 
tàüc i joies. Les típiques xeremies a- | 
menisaràn les corregudes. I 
A le?5, concert de música a la Plaça : 
i-acte seguit ball de copeos i mateixes \ 
amb música d'instruments de corda. i 
Tot això sens pei judici de afegir hi I 
F A B R I C A DE F I D E U S 
z ± = i tota classe de pastes alimenticies = 
d'En 
NICOLAU CARRIO DALMAU 
Carré de Palma, n.° 48 
Hi Preus sens competència m 
altres números si la Comissió ho con- i 
sidera converient. | 
De viatge, Per assumptes relació | 
nats amb la seva can era, parti cap a j 
Barcelona el jove Medge serveri i car j 
amic nostre don Melciòn Santandreu, i 
Corresponsal. I 
Hafel Sastre (a) Verge 
P I N T O R 
Ofereix els seus servicis 
Especialitat en automòviis 
i carretons 
• reproduccions i retrats 
C de la Sombra-ARTA 
DE CA NOSTRA 
i 
fil M u s e u . - H a n ingressat en el Mu- ! 
seu cinc vasso-i copes) de fang a mà, 1 
dos objectes de ferro i una cívella de 
bronzo, procedents de Son M.rí. Dos -
vasos de fang a mà, un beUHm lacri- j 
matori de vidre amb irisacions, un 
punyal de ferro, cinc braçeroles espi- j 
rals, de ferro, una braçerola i dos a- \ 
nells de bronzo i objectes d'os proce- i 
dents de la cova de S. Bauzà (Establí-
ments) i una moneda romana donada ; 
per N'Antoni Gelabert (a) Jaumí. | 
Festa del Sagrat Cor.—Fou cele- ! 
brada amb gran solemnitat a la Pa-
ri oquia- Coincidint amb la canonisa-
ció de la Beata se cantà un Tedeum a 
l'Ofici amb assistència de les autori-
tats. 
Revis tes . -Hem rebut els nombres 
corrents amb interessants sumaris de 
La Nostra Terra, Vida Lleidetana,Bo-
lletí del Centre de Lectura de Reus, 
La Família i Revista de Menorca. 
Benvinguts . -Per passar una tem-
porada amb el nostre bon amic En 
Juan Payeras, se troben a la nostra 
vila el pintor En Medi Mon Masia de 
Lloret de Mar i En Jusep Sagarra de 
Vilafranca de! Panadés. El Sr. Mon s' 
està preparant per recullir en la tela 
algunes de les seues millors impre-
ssions del nostre paisatge. 
Necrològica.- Confortat amb els 
Sants Sagraments, a l'edat de 81 anys 
després de una pesada malaltia, el dia 
13, entregà l'ànima a Deu mestre Ma-
teu Obrador (Claret). 
Esperit treballador havia passat a 
la nostra vila desde Felanitx el seu 
poble natal; la seua inteligencia pei* 
la pi( apedreria haviat se posà de ma-
nifest i la direcció de moltes granç o¬ 
bi es de la vila li foren encarregades. 
Els seus tais, foren sempre els més 
disciplinats, i a ía dener ia s'havia fi-
cat en ei ram de contiatistes. Els 
anys comensaren a pesar demunt ell 
i se va retirar del negoci, visquem en 
repòs la vida de família. 
Que Deu hagi amparada la seva 
ànima. 
Rebi la seva família I espressió del 
nostre condol. 
Cripta.-- A la parròquia i en la ca-
pella del Cor de je^ús i al seu davant, 
s'estan fent les obres necesàries per 
la construcció d'una cripta destinada 
a guardar les cendres del que fou no-
ble senyor En Lluís Despuig. 
A dins iVgiesia s'obri un clot de 6 
m. en quadre per 4 de ions, se buida 
també el jardí de la rectoria fins al 
nivell de la capella per habilitar una 
sacristia desde la qual se baixarà a la 
cripta. 
Urbanisació —Després de la des 
graciada reforma de l'escalera, poc 
a poc s'ha anat arretglant el pis del 
carrer, aquesta setmana s.han acaba-
des les cunetes i obert imbornals en el 
carrer de l 'Abeurador per recullir les 
aigües de pluja en la clavaguera. 
Els estudiants - Poc a poc van a¬ 
rribant ets estudiants del nostre poble 
disposts a descansar del veritable tre-
ball fet durant el curs. 
Noces.~En la vila de Bínisalem 
tengué lloc el passat dia 19 l'enllaç 
matrimonial de la simpàtica senyoreta 
N'Antonia Antich Salom amb el nos-
tre bon amic el metje d'aquesta vila 
En Jaume Solivelles Llampanyes. 
Va beneir l'unió el vicari d'Inca, 
Mossèn Antoui Palou Mateu. 
Acabada la ceremonin religiosa, la 
qual per el dol recent de la família se 
celebrà sense pompa, se va servir an 
els invitats un esplèndit lunhc, sortint 
els noviis de cap a Sa Plana d'Esccr-
ca. propietat de la família del novii, 
en la qual passaran els primers dies 
de recien casats, embarcant després 
per la península. 
Al felicitar als nous maridats i a 
ses respectives famílies, les desitjam 
una eterna lluna de mel. 
Jlo descuideu de Vijitar la nostra casa 
En ella hi t roba reu tot lo necessar i per- satisfer eí 
gust m é s . r e f i n a t . 
* • ! ,i. . . X . . 
X a m p a n y s , vins, l icors , conse rves , cffjlços," chocola¬ 
tes , bombons , gal le tes , embut i t s , j amón , fo rmatges , 
:-: fruites i i ortol isses de to tes c lasses : : 
$ barqujUo.s i. to r rons % 
Se serveixen LUNCHS amb prontitut i perfecció 
ta Coliaio L'ESPERANÇA 
P L A S S E T A D E L M A R X A N D O , 3 A R T A 
Royal Fruit 
B e g u d a exqu i s i t a / e laborada* a m b e x t r a c t e de 
frui tes . P rovau- l e , és del iciosa. 
SGASSEOSES Y SIFONS= 
F a b r i c a n t : 
M. M U N T A N E R F L A Q U E R 
r ep re sen t an t del ac red i t a t X A M P A N Y D'OR. 
F á b r i c a i despa ig : 
P L A S S E T A D E S M A R X A N D O . Ar tà 
A G E N C I A D E A R T A A P A L M A 
I V I C E V E R S A DE 
ANTONI GILI (A) COMUNA 
SER Vif I DIARI EN PRONTITUT l ECONOMIA 
DE PREUS 
K N C A R R E G S A D O M I C I L I 
Palma - Banch d e S'oli , 24 
D I R L I C I O : A r t á - C a n C o m u n a C e n t r o 
G R A N J A B A R C I N O 
P E R T O T A C L A S S E D ' A V I R A M D E R A Ç A 
O U N I S , C O L O M S , A L I M E N T S E S P E C I A L S 
P E R P O L L S , I P O N E D O R E S , I N C U B A D O -
R E S ; A M E L L E S , P L A N S I C O R S U L T F S . 
- H C O N S E L L - M A L L O R C A N -
A L M A C E N E S M A T O N S 
RAFAEL FELIU BLANES 
( ALLB DE JAIME 11 n. 3ga 149 
Palrn^ ele Mallorca 
S A S T R E R Í A PARA S E Ñ O R A 
Y C A B A L L E R O 
A R T Í C U L O S Y N O V E D A O R S 
PA'? A V E S T I R D E T O D A S C L A S E S 
Panadería " V I C T O R I A " 
( E S F O R N N O U 
Wiqiifif Rnr.9 ü a s i e l l 
nets galletea, besenits, rol lets, i tota cías a de 
pasticeria. 
Netedat. pronJtut i economia 
Carrer dePatfnu3 bis. ARIA 
d e 
c o m e s t i b l e s 
E N J A U M E P I C O 
(A) R O T C H E T 
té u im A g e n c i a e n t r e Arta, P a l m a i Capde-
p e r a i hei va c a d a d i a . . 
S e r v e i x amb, p r o n t i t u t i s e g u r e d a t t o t a 
c l a s se J e u c á r r e g s . 
D i r e c c i ó a P a l m a : H a r i n a 3 8 , A n es cos-
tal d e s C e n t r o F a r m a c è u t i c . 
Arta: P a l m a u.° 'ó. 
Tienda Vicens 
P R E C I O S F J T O S Y M U Y R E D U C I D O S 
E N 
TeilfJOS y t o d a c l ase 
Mercer ía 
P e r f u m e r í a 
S E V E N D E N M A Q U I N A S D E C O S E R 
P F A F F E IMPERI 
v toda c lase de i n s t r u m e n t o s 
J V C A L L E D E A B L A N E S 3 8 
A u t o m è v i l s de l l o g u e r 
D E L S G E R M A N S 
S A R D ( A ) T E R R E S 
A c a d a a r r i b a d a de tren van a l ' E s t a c i ó . 
T e n e u servic i c o m b i c a t a m b ei F e r r o c a r r i l . 
Excu r s ions a S e s C o v e s , C a l a r r a t j a d a i d e m é s 
pun t s de Mal lorca a p r e u s c o n v e n g u t s . 
D I R I G I R S E : 
C a r r é d 'En Pi txol n . ° 8 . i . , 
Id Son S e r v e r a n° 29 A R T A . 
MAQUINAS PARA 
COSER YBORDAR 
para coser y bordar del continente. 
